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ABSTRACT
Dian Nashra Utami. 1305101050119. Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas Padi (Oryza
sativa L.) dibawah bimbingan Ir. Hj. Cut Nur Ichsan, M.P sebagai Ketua dan Ir. Agus Halim S, M.Si sebagai Anggota.
RINGKASAN
Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu komoditas pangan di dunia yang terkena dampak perubahan iklim global.
Perubahan iklim menyebabkan perubahan pada pola musim, sehingga petani sulit untuk memprediksikan waktu tanam. Hal ini akan
menimbulkan pengaruh negatif terhadap produktivitas tanaman pangan, terutama pada tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertumbuhan dan produktivitas hasil beberapa varietas padi pada intensitas cahaya yang berbeda. Penelitian ini
dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober
2017.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) pola RAK 2x3 dengan 3 ulangan sehingga terdapat
6 kombinasi perlakuan dan 18 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri dari 4 pot, sehingga totalnya terdapat 72 tanaman.
Faktor yang diteliti adalah intensitas cahaya (I) dan varietas (V). Faktor intensitas cahaya sebagai petak utama yang terdiri dari 2
taraf, yaitu intensitas cahaya rendah (2209 foot-candles) dan intensitas cahaya tinggi (4179 foot-candles). Faktor varietas sebagai
anak petak yang terdiri dari 3 varietas, yaitu Situ Patenggang, Pula Gajah, dan Sanbei. Peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman,
jumlah anakan, umur berbunga, umur panen, jumlah malai, panjang malai, berat 1000 butir gabah, persentase gabah berisi,
persentase gabah hampa, berat gabah per rumpun, dan potensi hasil per hektar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan intensitas cahaya berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah malai. Perlakuan
intensitas cahaya juga berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 8 dan 9 MST, jumlah anakan umur 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 MST,
berat gabah per rumpun dan potensi hasil per hektar. Perlakuan intensitas cahaya berpengaruh tidak nyata pada tinggi tanaman umur
4, 5, 6, dan 7 MST, umur berbunga, umur panen, panjang malai, berat 1000 butir gabah, persentase gabah berisi, dan persentase
gabah hampa.
Sedangkan perlakuan varietas menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 4, 5, 7, dan 8 MST, umur
berbunga, umur panen, panjang malai, berat 1000 butir, berat gabah per rumpun, dan potensi hasil per hektar. Perlakuan varietas
juga berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 6 dan 9 MST, jumlah anakan umur 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 MST, serta jumlah
malai. Namun perlakuan varietas berpengaruh tidak nyata terhadap persentase gabah berisi dan persentase gabah hampa. 
Terdapat interaksi yang nyata antara perlakuan intensitas cahaya dan varietas terhadap tinggi tanaman umur 4, 6, 8, dan 9 MST,
serta jumlah malai. 
Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi terbaik terdapat pada perlakuan intensitas cahaya tinggi (4179
foot-candles), varietas terbaik terdapat pada varietas Sanbei dengan kombinasi perlakuan terbaik pada intensitas cahaya tinggi (4179
foot-candles) dengan varietas Sanbei.
